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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
“Hari ini saya akan mengubah dunia dengan kekuatan berpikir positif, hidup harmonis dengan 
Allah, dan saya yakin hidup manusia dibentuk oleh pikiran manusia dan masa depan kehidupan 
tergantung oleh pikiran manusia dengan restu Allah SWT.” 
(Do. Mahardika.) & Marcus Aurelius (Kaisar Romawi)) 
 
“Berusaha menjadi yang terbaik dan memberi yang terbaik dari diri kita untuk orang lain adalah 
“investasi” yang paling menguntungkan.” 
(Do. Mahardika) 
 
“Saya tidak terlalu memikirkan masa depan yang mata saya tidak sampai melihatnya, tetapi apa 
yang saya kerjakan hari ini melampaui masa depan” 
(Do. Mahardika) 
 
Jangan pernah menuda sampai esok,apa yang dapat anda kerjakan saat ini. 
Ingat anda mungkin tidak akan memperoleh semua yang diimpikan,Tetapi anda tidak akan 
memperoleh sesuatu kalau tidak berani memimpikannya. 
 
Semua orang ingin jadi juara,Tapi tidak semua orang punya kegigihan untuk berlatih. 
Kegagalan terutama manusia adalah sikap sombong. 
Musuh terbesar manusia adalah dirinya sendiri. 
Kupersembahkan kepada: 
 Papa dan Mama yang telah berdoa untuk keberhasilanku serta dorongan moril dan 
materiil sehingga terselesainya studi dan karya ilmiah (skripsi) ini. 







Nama Rikie Ribut, Nomor Mahasiswa 152080001, Jurusan Ilmu Administrasi 
Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan 
Nasional “Veteran” Yogyakarta. Judul penelitian Pengaruh Motivasi Dan 
Prestasi Kerja Terhadap Penilaian Kinerja Karyawan (Studi Pada Karyawan 
PT.Telkom Yogyakarta) Pembimbing Dr.H.Lukmono Had,M.S. Dan 
Drs.Indro Herry M,M.Si Tujuan dari penelitian ini adalah, untuk mengetahui 
Apakah ada pengaruh Motivasi dan Prestasi Kerja secara langsung Terhadap 
Penilaian Kinerja Karyawan PT.Telkom Yogyakarta. Jenis penelitian 
explanatory research dengan kuesioner sebagai alat pengumpul data. Adapun 
populasi yang diteliti adalah seluruh karyawan tetap PT.Telkom Yogyakarta. 
Jumlah sampel sebanyak 74  responden. Model yang digunakan adalah 
sampling disproportionate stratified random sampling (metode pengambilan 
sampel dimana sampel diambil berdasarkan strata, tetapi kurang 
proporsional).Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
meliputi analisis Statistik Deskriptif dan Analisis Statistik Inferensial. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa variabel motivasi mempunyai pengaruh 
Langsung dan signifikan terhadap prestasi kerja karyawan PT. Telkom 
Yogyakarta (hal ini dapat dibuktikan dengan nilai probabilitas t-hitung (0,001) < 
Level of Significant  (0,05)), dan nilai koefisien regresi pengaruh langsung 
sebesar 0,753, koefisien regresi pengaruh tidak langsungnya yaitu 0,393 x 
0,727 = 0,286. Oleh karena koefisien pengaruh tidak langsung < dari koefisien 
pengaruh langsung, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh yang 
sebenarnya adalah pengaruh langsung dengan kata lain motivasi berpengaruh 
terhadap penilaian kinerja karyawan PT. Telkom Yogyakarta tidak melalui 
prestasi kerja. Adapun saran dari penelitian ini adalah Meningkatkan 
pemberian motivasi karena terbukti berpengaruh terhadap prestasi kerja 
karyawan. Langkah yang dilakukan adalah dengan memberikan gaji atau 
bonus tambahan bagi yang bisa mencapai target yang telah ditetapkan 
perusahaan serta memberikan kompensasi pelengkap berupa tunjangan 
kesehatan,asuransi, dan pesangon bagi karyawan yang loyal dan bisa 
mempertahankan prestasinya 
Seorang pemimpin harus bisa membuat target yang bisa diukur,jangan 
membuat target yang sulit dicapai oleh seorang karyawan.cara membuat 
target: tulislah target yang hendak dicapai yang terdiri target jangka 
pendek,menengah,dan jangka panjang. Dengan memiliki target bearti seorang 
karyawan akan mengetahui sejauh mana seseorang bisa mencapai prestasi 
yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 
Bagi pemimpin yang belum mempunyai jiwa leadership diharapkan untuk 
selalu mengikuti pelatihan,seminar,dan membaca buku yang ada kaitannya 





Alhamdulillahirobbilalamin,penulis panjatkan kehadirat Allah yang Maha 
Kuasa yang mana telah memberikan rahmat,taufik,serta hidayah-Nya lah sehingga 
penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik.  
Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi 
Muhammad S.A.W, beserta seluruh keluarga dan sahabat. 
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini banyak 
mendapat dukungan  dari berbagai pihak, Maka dengan segala kerendahan dan 
ketulusan hati, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya 
kepada: 
1. Bapak Dr.H.Lukmono Hadi, M.S. sebagai dosen pembimbing I yang telah 
banyak memberikan masukan berupa nasehat, dan bersedia dengan sabar 
memberikan pengarahan dan bimbingan selama penyusunan skripsi. 
2. Bapak Drs. Indro Herry,M.M.Si. sebagai dosen pembimbing II yang telah 
bersedia memberikan pengarahan dan bersedia meluangkan waktu untuk 
bimbingan selama penyusunan skripsi. 
3. Ibu Ida Susi Dewanti, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi 
Bisnis Fakulitas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan 
nasional “Veteran” Yogyakarta. 
4. Bapak Sugeng Suwoto selaku JOM HR PT.Telkom Yogyakarta yang selalu 
membantu dengan sabar memberikan informasi yang penulis butuhkan. 
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5. Bapak Dr. Meilan Sugiarto,S.Sos,M.Si.Selaku Dosen Penguji Ahli I 
6. Bapak Dr. Adi Soeprapto,S.Sos,M.Si.Selaku Dosen Penguji Ahli II 
7. Kepada Papa Dan Mama Tercinta yang tak pernah lelah mendoakan dan 
memberikan kasih sayang nya dengan tulus. 
8. Amor  tercinta yang selalu sabar menanti,mensupport,dan mendoakan. 
9. Seluruh Dosen dan Staff Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial 
Dan Ilmu Politik , UPN “Veteran” Yogyakarta. 
10. Teman-Teman Jurusan Administrasi bisnis yang selalu memberikan masukan 
dan dukungan. 
 Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dari masih jauh dari 
sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun selalu penulis 
harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan almamater tercinta. 
          
     
      Yogyakarta,   Agustus 2012 
                                                    
                                                                     Penulis 
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